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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Nomor : 79 Tahun 2018
Tentang
PENGANGKATAN PANITIA, NARASUMBER ORIENTASI, DOSEN PEMBIMBING,
PEMBIMBING I-APANGAN DAN KEPALA SEKOLAH MAGANG/ PLP I MADRASAHXSEKOLAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPD
PAOA JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PALANGI(A RAYA SEMESTER GANJILTAHUN AKADEMIK 201&2019
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Menimbang '1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan magang/ PLP I
Madrasah/ Sekolah Program Studi MPI pada Jurusan Tarbiyah
Fakult?s Tarbiyah dan llmu Keguruan lAlN Palangka Raya
Semester Ganjil Tahun Akademik 2018t2019, maka dipandang
perlu mengangkat panitia, narasumber orientasi, dosen
pembimbing, pembimbing lapangan dan kepala sekolah
magang yang dituangkan dalam Keputusan Dekan FTIK lAlN
Palangka Raya;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi panitia, narasumber orientasi, dosen
pembimbing, pembimbing lapangan dan kepala sekolah
Magang/ PLP I Madrasah atau Sekolah Program Studi MPI
pada Jurusan Tarbiyah FTIK lAlN Palangka Raya Tahun 2018;
Mengingat '1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Peraturan Presiden Rl Nomor 144 Tahun 2014 tentang
Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi lAlN Palangka
Raya;
5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor I tahun 2015 tentang






6. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor B.ll/3/0'l '152.1 tentang
penetapan Rektor lAlN Palangka Raya masa jabatan 20'15-
20'19;
7. Keputusan Rektor lAlN Palangka Raya nomor 004 Tahun 2015
tentang pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan llmu
Keguruan lAlN Palangka Raya masa jabatan 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 37|PMK.O2|2O18
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK. O2l2O17 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2018;
9. Surat Keputusan ReKor lAlN Palangka Raya Nomor 321
Tahun 20'16 Tentang Standar Biaya Honor di lingkungan lAlN
Palangka Raya Tahun Anggaran 2017.
1. Program Kerja FTIK lAlN Palangka Raya Tahun Anggaran
2018;
2. Program Kerja Prodi Manajemen Pendidikan lslam Tahun
Anggaran 2018;
3. Kalender Akademik 2018/2019.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATA}.I
PANITIA, NARASUMBER ORIENTASI, DOSEN PEMBIMBING,
GURU PAMONG DAN KEPALA SEKOLAH MAGANG/ PLP I
PROGRAM STUDI IVIANAJEMEN PENDIDIIGN ISLAM (MPI) PADA
JURUSAN TARBIYAH FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN IAIN PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMTK 20181201S.
Mengangkat panitia, narasumber orientasi, dosen pembimbing,
pembimbing lapangan dan kepala sekolah magang I PLP I
Madrasah atau Sekolah Program Studi MPI pada Jurusan Tarbiyah
Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan lAlN Palangka Raya Semester
Ganjil Tahun Akademik 201M019 dengan personalia sebagaimana
terlampir;
Panitia, narasumber orientasi, dosen pembimbing, gutu Wmong
dan kepala sekolah bertugas dalam pelaksanaan magang/ PLP I
Madrasah atau Sekolah Program Studi MPI Jurusan Tarbiyah
Fakultas Tarbiyah dan lknu Keguruan lAtN PalarEka Raya Semester
Ganjil Tahun Akademik 201812019 dan melaporkan hasllnya
kepada Dekan FIIK lAlN Palangka Raya;
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan
kepada DIPA lAlN Palangka Raya Tahun Anggaran 2018;
Keempat
Kelima
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
kepada DIPA lAlN Palangka Raya Tahun 2018 Nomor: SP DIPA-
25.M2.426273t2018.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan




Tembusan Yth:'L Rektor lAlN Palangka Raya;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga lAlN Palangka Raya;
3. Wakl Dekan Bidang Akademik FTIK lAlN Palangka Raya:
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perenc€naan dan Keuangan FTIK lAlN Palangka Raya;
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama FTIK lAlN Palangka Raya;
6. Ketua Jurusan Tarbiyah FTIK lAlN Palangka Raya;
7. Kelua Program StudL,MPl Jurusan Tartiyah FTIK lAlN Pabngka Raya;
8. Kepala Bagian TU FTIK lAlN Palangka Raya;
9. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan FTIK lAlN Palangka Raya:
10. Kepala KPKN Palangka Raya di Palangka Raya;
1 1 . Bendahara Pengeluaran lAlN Palangka Raya;




LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA
RAYA
NOMOR : 79 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG/
PLP I MADRASAH ATAU SEKOLAH PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISI.AM (MPD PADA JURUSAN
TARBIYAH FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN
PAI.ANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
201812019
n di Palangka Raya
131 Juli 2018
MI,M.Pd
10520 199903 1 003
*
No NAMA Jabatan Satuan Volume J umlah
1 Drs. Fahmi, M.Pd Dosen Pembimbing 10K 400.000,-
2 Dr. Tutut Sholihah, M.Pd Dosen Pembimbing 400.000,- 10K 400.000,-
3 Dr. H. Sardimi, M. Ag Dosen Pembimbing 400.000,- 10K 400.000,-







FAKULTAS TARBIYAH OAN ILMU KEGURUAN
INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
Nomor : 81 Tahun 2019
Tentang
PENGANGKATAN PANITIA, DOSEN PEMBIMBING,
PEMBIMBING LAPANGAN DAN PENANGGUNGJAWAB LAPANGAN
MAGANG/ PLP I IITADRASAI-USEKOLAH
PROGRAM STUDI I,IAMJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPl)
PADA JURUSAN TARBIYA}I FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PATANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN A1GDEMIK 20192020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG TIAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DA].I ILTIU KEGURUAN
Menimbang
Mengingat
'1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan magang/ PLP I
Madrasah/ Sekolah Program Studi MPI pada Jurusan Tarbiyah
Fakultas Tartriyah dan llmu Keguruan lAlN Pahrgka Raya
Semester Ganjil Tahun Akademik 201912020, maka dipandang
perlu mengangkat panitia, dosen pembimbing, pembimbing
lapangan dan penanggungjawab lapangan magang yang
dituangkan dalam Keputusan Dekan FTIK lAlN Palangka Raya;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
diangkat menjadi panitia, dosen pembimbing, pembimbing
lapangan dan penanggungjawab lapangan Magang/ PLP I
Madrasah atau Sekolah Program Studi MPI pada Jurusan
Tadciyah FTIK lAlN Palangka Raya Tahun 2019;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Peraturan Presiden Rl Nomor 144 Tahun 2014 tentang
Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi lAlN Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 8 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja lAlN Palangka Raya;
6. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 8.ll/3/16684 tentang
penetap-an Rektor tAtN Palangka Raya masa jabatan 2019-
2023;
7. Keputusan Rektor lAlN Palangka Raya nomor 212Tahun 2019
tentang pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan llmu
Keguruan lAlN Palangka Raya masa jabalan 2019-2023;










2016 Tentang Standar Biaya Honor di lingkungan lAlN palangka
Raya Tahun Anggaran 2017.
9. Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 3ZPMK.O2|2O1B
tanggal 29 Maret Tahun 2018 tentang Standar Eiaya Masukan
Tahun Anggaran 2019;
1- Program Kerja FTIK lAlN Palangka Raya Tahun Anggaran
2019;
2. Program Kerja Prodi Manajemen Pendidikan lslam Tahun
Anggaran 2019;
METUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN IAIN PALANGI(A RAYA TENTANG PENCAANGIGTAN
PANITIA, DOSEN PEMBIMBING, PEMBIMBING LAPANGAN DAN
PENANGGUNGJAWAB LAPANGAN MAGANG/ PLP I PROGRAM
STUDI MAI{A,JEMEN PENDIDII(AN ISLAM (I\,lPl) PADA JURUSAN
TARBIYAH FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN
PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AI(ADEMIK
2019n0l20.
Menetapkan panitia, dosen pembimbing, pembimbing lapangan dan
penanggungjawab lapangan magang/ PLP I Madrasah atau Sekolah
Program Studi MPI pada Jurusan Tarbiyah Fakultas Tarbiyah dan llmu
Keguruan lAlN Pahrpka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik
201912020 dengan personalia sebagaimana terlampir;
Panitia bertugas dalam pelaksanaan magangll PLP I Madrasah atau
Sekolah Program Studi MPI Jurusan Tarbiyah Fakultas Tartiyah dan
llmu Keguruan LCIN l%larpl€ Raya Semester Ganjil Tahun Akademik
N19f202O dan melaporkan hasilnya kepada Dekan FTIK lAlN
Palangka Raya selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan
selesai;
Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA lAlN Palangka Raya Tahun 2019 Nomor:
sP Dr PA-025. 04 .2.42627 3t201 9;
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggat diGtapkan dengan
ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketiga
Keempat
Ditetapkan di Palangka Raya
PadaTanggal 02 September 2019
Dekan,
Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd
NtP. 19671003 199303 2 001
Tembusan Yth:
1. Rektor lAlN Palangka Raya;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga lAlN Palangka Raya;
3. Wakil Dekan BidarE Aksdemik FTIK lAlN Patsngka Raya;
4. Ketua Jurusan Tarbiyah FTIK lAlN Palangka Raya:
5. Kepala Begian TU FTIK lAlN Palangka Raya:
6. Bendahara Pengeluaran lAlN Palangka Raya;
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Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan lnstitut Agama lslam Negeri Palangka Raya
81 Tahun 2019
02 September 2019
Pengangkatan Dosen Pembimbing Magang/ PLP I Madrasah atau Sekolah Program Studi Manajemen Pendidikan
lslam (MPl) Pada Jurusan Tarbiyah Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan lAlN Palangka Raya Semester Ganjil Tahun
Akademik 20192020
Ditetapkan di Palangka Raya
PadaTanggal 02 September 2019
Dekan,
Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M,Pd
NtP. 19671003 199303 2 001
No NA]IIA NIP Golongan Jabatan Satuan Volume Jumlah
1 196208151991021001 tv/b Dosen Pembimbing 500.000, 10K 500.000,-
2 Dr. Tutut Sholihah, M.Pd '195811211985031001 lYla Dosen Pembimbing 500.000,- 10K 500.000,-
3 Drs. Fahmi, M.Pd 196105201999031003 lV/a Dosen Pembimbing 500.000, 10K 500.000,-
4 Dr. Dakir, MA 196903232003121002 Dosen Pembimbing 500.000,- 10K 500.000,-
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